









Gerrit Achterbergs gedicht ‘Deïsme’ gelezen 
tegen de achtergrond van de gereformeerde verbondstheologie
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Deïsme
De mens is voor een tijd een plaats van God.
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen,
dan wordt hij afgeschreven op een steen.
De overeenkomst lijkt te lopen tot
deze voleinding, dit abrupte slot.

Want God gaat verder, zwenkend van hem heen
in zijn millioenen. God is nooit alleen.
Voor gene kwam een ander weer aan bod.

Wij zijn voor hem een vol benzinevat,
dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt,
al de afval, met zijn wezen in strijd.

Sinds hij zich van de schepping onderscheidt,
gingen wij dood en liggen langs het pad,

wanneer niet Christus, koopman in oud roest,
ons juist in zo’n conditie vinden moest: 
alsof hij met de Vader had gesmoesd. 

			Gerrit Achterberg, Verzamelde Gedichten (3e druk 1972, p. 922)

Inleiding
Gert Marchal is een theoloog met een brede armslag. Zijn publicaties getuigen niet alleen van zijn expertise op het gebied van de exegese en de theologie van het Nieuwe Testament, maar ook van zijn nauwe verbondenheid met het belijden van de kerk der eeuwen. Beide aspecten komen ook naar voren in de pastorale bewogenheid waarmee hij hartstochtelijk is blijven zoeken naar antwoorden op levensvragen waarvoor de gemeente zich in deze tijd gesteld ziet. 
Tussen al die regels door die hij geschreven heeft kunnen we echter ook iets anders ontdekken. Ik doel met deze opmerking op zijn grote belezenheid in moderne literatuur en poëzie. Gert Marchal is een mens die gevoelig is voor het werk van dichters en schrijvers van vroeger en nu, die voor hem het onzegbare konden en kunnen verwoorden.  Van deze luisterende betrokkenheid op de moderne literatuur en poëzie zijn in zijn oeuvre talloze voorbeelden te geven. In deze bijdrage wil ik hem - ter markering van zijn emeritaat en met dank voor wat ik van hem geleerd heb - een interpretatie van een van de gedichten van Gerrit Achterberg aanbieden. Het gaat om het gedicht ‘Deïsme’ (Verzamelde Gedichten, 922; voortaan geciteerd als VG)) dat hierboven is weergegeven. Zonder twijfel heeft hij in zijn werk als predikant en columnist meer dan eens naar dit gedicht verwezen.  Dat is niet verwonderlijk. Zeker aan het slot van dit gedicht wordt door de dichter op indrukwekkende wijze iets verwoord dat ook voor collega Marchal het kloppend hart van zijn leven als theoloog en pastor moet zijn geweest. Christus wordt hier een‘de koopman in oudroest’ genoemd. Dan volgt er een regel die de lezer blijft intrigeren: ‘Alsof hij met de Vader had gesmoesd.’ Vooral de uitdrukking ‘het smoezen met Vader’ roept de vraag op of Achterberg hier teruggrijpt op een notie die hem bekend was uit de traditie van het gereformeerd protestantisme, vooral de klassiek gereformeerde verbondsleer. 

Achterberg en het gereformeerd protestantisme 
Gerrit Achterberg (1905-1962) bracht zijn jeugd door in Neerlangbroek en ‘kerkte’ in een gemeente die tot het rechtzinnig gedeelte van de Hervormde Kerk (de Gereformeerde Bond) behoorde. Door de catechisaties en prediking van de toenmalige pastor loci, Wybe Zijlstra, evenals door de lectuur in het ouderlijk huis van de geschriften van Wulfert Floor, een ‘oefenaar’ afkomstig uit Driebergen, is het niet ondenkbaar dat Achterberg op een of andere manier met typisch gereformeerde noties in aanraking is gekomen. Ook door zijn vriendschap met de bekende predikant J.T. Doornenbal (1909-1975) kan Achterberg daarvan op de hoogte zijn geweest (W. Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie, Amsterdam 1988, pp. 34-44).
C. Rijnsdorp heeft indertijd een inventarisatie gepresenteerd van de calvinistische of gereformeerde elementen in de poëzie van Achterberg (C. Rijnsdorp, Aan de driesprong, Baarn z.j., pp. 81-98). Hij wees op het feit dat de dichter stamt uit een omgeving die gestempeld is door de zogenaamde Nadere Reformatie. Volgens de neerlandicus J. de Gier is invloed van het taalgebruik van de Nadere Reformatie bij Achterberg in vele van zijn gedichten aan te wijzen. Regels als ‘vanavond lig ik voor het gericht’ (VG, 32), ‘vanaf eeuwigheid gekend zijn’ (VG, 315) en ‘ik ben van de bevinding overmand’ (VG, 115) wijzen onmiskenbaar op een dergelijke invloed (J. de Gier, ‘Piëtistische invloed op Achterberg’, in: Achterbergkroniek 1/3 (1982), 31-49). Met de term ‘Nadere Reformatie’ wordt gedoeld op een zeventiende-eeuwse beweging binnen het gereformeerd protestantisme in Nederland die in reactie op de vervlakking van het geloofsleven een verdieping en verbreding van de doorwerking van de zestiende-eeuwse reformatie beoogde. Haar vertegenwoordigers drongen met profetische kracht aan op een innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en op een persoonlijke en publieke levensheiliging op alle terreinen van het leven. In deze traditie speelde de Bijbelse notie van Gods verbond of verbondssluiting met de (uitverkoren) zondaar een belangrijke rol. Ook werd de verbondsterminologie betrokken op menselijke relaties en kreeg het onder invloed van puritanisme in Noord Amerika zelfs een politieke betekenis. 
De notie van een verbond of een verbondssluiting treffen we ook aan in Achterbergs poëzie en dat moet ongetwijfeld zijn oorsprong hebben in het boven geschetste geestelijke klimaat. Ik noem enkele voorbeelden waarbij Achterberg het begrip verbond toepast op intermenselijke relaties, vooral die tussen man en vrouw.  Het gedicht ‘Contract’ (VG, 139) eindigt met de regels: ‘Dit is het allerlaatst verbond, dat God tussen ons sluit.’ In het gedicht ‘Monomaan’ (VG, 219) heet het: ‘Het drietal wijzen vond/Bethlehem op een ster. Misschien is even ver/en zeker ons verbond.’ Opvallend in het eerst genoemde gedicht is het feit dat hier niet gesproken wordt over Gods verbond met ons, maar over Gods verbond tussen ons. De verbondsmetafoor wordt hier uit de theologische context gelicht en toegepast op de relatie tussen de dichter en zijn gestorven geliefde. In het gedicht ‘Deïsme’ lijkt de theologische context aan bod te komen. 

Interpretaties van Deïsme
De Achterberg-exegeet A. Middeldorp (De wereld van Gerrit Achterberg, Amsterdam 1985) ziet in het gedicht ‘Deïsme’ een driedeling die sterke overeenkomst vertoont met de gedachtewereld van het gereformeerd protestantisme. Hij onderscheidt in de regels 1-8 de objectieve boodschap van deze traditie: de sterfelijkheid van de mens die naar Gods beeld geschapen is. In de regels 9-13 beschrijft Achterberg volgens Middendorp de staat waarin de mens na de zondeval verkeert: de mens als dood en verloren.  In de regels 14-16 is sprake van het ‘aanbod der genade’ door het optreden van de Christusfiguur. Deze interpretatie van Middeldorp krijgt nog scherper contouren, wanneer het gedicht gelezen wordt tegen de achtergrond van de Bijbelse notie van het verbond in de gereformeerde traditie. 
In de eerste plaats wijs ik op het gebruik van de term ‘overeenkomst’ die een abrupt slot krijgt. Deze uitdrukking wijst mijns inziens op de notie van het paradijsverbond, de gedachte van een overeenkomst of verdrag tussen God en mens in de scheppingssituatie. De mens, zo leerde de verbondstheologie, is in de schepping gezet en aan het licht gekomen als aangelegd op een verbond of overeenkomst met God. Het paradijselijke verbond - ook wel een verbond der werken genoemd - is het ‘gelijkteken’ dat God en mens samenbindt. 
Deze overeenkomst vindt echter een ‘abrupt’ slot met de dood als gevolg. Hier wordt gezinspeeld op de zondeval. In regel 11 is sprake van ‘afval met zijn wezen in strijd’. Door de zondeval zijn God en mens nu niet meer samen, de overeenkomst is te niet gedaan, het verbond verbroken. Door dit abrupte slot is de mens onbruikbaar geworden als instrument om Gods bedoelingen te realiseren. Hij wordt ‘afgeschreven’ in de dubbele zin van het woord: hij telt niet meer mee en vertegenwoordigt geen waarde meer. Hij is inwisselbaar (‘voor gene kwam een ander weer aan bod’). Hij ligt dood langs het pad als een leeg benzinevat en blijft achter als ‘oudroest’. Volgens Middeldorp zinspeelt Achterberg met ‘oudroest’ op het feit dat de Canadezen na de bevrijding in 1945 hun roestige jerrycans gewoon langs de weg lieten liggen. Dat beeld tekent de situatie van het schepsel na de zondeval en het hele proces dat toen in gang gezet is wordt bezegeld door een grafsteen. 
Opvallend is dat Achterberg in deze regels op zijn wijze het schema van de verbondstheologie enigszins ontregelt door de situatie na de val te beschrijven in termen die in het klassieke discours daarover ontbreken. Hij spreekt van Gods afwezigheid en geeft aan dat Gods aanwezigheid in het leven even tijdelijk en twijfelachtig is als het leven zelf. Sinds het abrupte slot van de overeenkomst is de God die in ons leven een plaats had onpersoonlijk geworden. Hij handelt niet en gaat geen relatie meer met ons aan. Zijn aanwezigheid is afwezigheid. 
Hiermee heeft Achterberg een vlijmscherpe tekening van het deïsme gegeven. Het is een sublieme verwoording van het moderne deïstisch levensgevoel. Volgens J. Sperna Weiland (Romeins Schetsboek, 149) gaat het daarbij niet zozeer om een wijsgerig deïsme dat God hoogstens beschouwt als een metafysische horlogemaker die na het vervaardigen van zijn product er niet meer naar omkijkt. Achterbergs deïsme is veel radicaler en impliceert een volstrekt relatieloze en volstrekt afwezige God. 

Aan het deïsme voorbij
In de laatste terzine van het gedicht is echter sprake van een krachtige wending die niet alleen zichtbaar wordt in de rijmklanken en het rijmschema waarin de twee delen van het gedicht van elkaar verschillen, maar vooral ook in de inhoud. Met de woorden ‘wanneer niet Christus, koopman in oudroest, ons juist in zo’n conditie vinden moest’ wordt al het voorafgaande, inclusief heel het deïstisch levensgevoel, op losse schroeven gezet. In deze regels wordt het deïsme doorbroken door introductie van de gestalte van Christus. Christus weerlegt eens en voor altijd het deïsme en daarmee schreef Achterberg zijn gedicht aan het deïsme voorbij.  
Frappant is de ongebruikelijke manier waarmee Christus wordt aangeduid: ‘koopman in oudroest’. In zijn boekje ‘Gedichten die mij vergezellen (p. 33) meldde de bekende Amsterdamse predikant J.J. Buskus dat de dichter Marja op zijn sterfbed hem had verteld hoe hij destijds tegen Achterberg gezegd had dat het beeld van de herder in de eerste versie van het gedicht dat eindigde met de strofe ‘als niet de Heer Jezus kwam/om ons te vinden als verloren lam’ te traditioneel en te zoetelijk was. Marja zou toen Achterberg de suggestie gedaan hebben om het beeld te herzien in de lijn van het voorafgaande. Zodoende is volgens Buskus ‘de koopman in oudroest’ in het gedicht gekomen. 
Hoe dit ook zij, treffend is het beeld van koopman wel. Er is op gewezen dat de zeventiende-eeuwse verbondtheologen zoals de Leidse theoloog en bijbelgeleerde Johannes Coccejus (1603-1669) bij de beschrijving van het genadeverbond in Christus, gaarne gebruikt maakten van termen die afkomstig waren uit de wereld van de handel (Zie W.J. van Asselt, Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen, Heerenveen 1997, 213-227). Zo berustte volgens Coccejus het genadeverbond dat God na de val met de zondaar oprichtte, op een afspraak en onderhandeling (negotium-negotie) tussen God de Vader en de Zoon in de eeuwigheid ten einde de verloren mensheid te redden van de ondergang. In theologische taal van die tijd heette deze ‘de raad des vredes’. Coccejus beriep zich daarbij op Zacharia 6:13 (‘heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn’). Deze passage las Coccejus als een eeuwige verbondssluiting tussen God de Vader en de Zoon. Zij voeren een gesprek waarin het verlossende woord ten behoeve van de zondaar gesproken wordt, hoewel die verlossing volgens de regels van de wet niet mogelijk was. Achterberg geeft hiervan een poëtische verwoording met de term ‘smoezen’, dat van joodse oorsprong is, afkomstig uit de wereld van de handel. Het betekent: met praten iets voor elkaar krijgen, terwijl het eigenlijk niet zou kunnen. Ook latere gereformeerde theologen kenden de notie van de ‘raad des vredes’. De Utrechtse hoogleraar A.A. van Ruler bijvoorbeeld, maakte tijdens zijn colleges gaarne gebruik van ‘het smoezen van de Vader en de Zoon’ ter aanduiding van het ‘eeuwig verdrag’ van de Drie-enige God ten behoeve van de gevallen mensheid.  
Het is niet uitgesloten dat Achterberg ook in de slotregel van het gedicht ‘Deïsme’ deze gedachte overneemt. Wel is opvallend dat hij door het gebruik van het woord ‘alsof’ het beeld openlaat, maar dat doet niets af aan de werking van het beeld op de lezer. Met de woorden dat Christus als resultaat van het smoezen met de Vader de verloren mensheid wel ‘moest’ vinden, geeft Achterberg bovendien aan gevoelig te zijn voor de gedachte van een eeuwige verkiezing van de mensheid. Sporen van de gedachte van een ‘raad des vredes’ komen we ook tegen in het gedicht ‘Avondmaal’ (VG, 606): God de Vader zegt ons in zijn Zoon de vrede aan en herstelt daarmee de relatie van vriendschap die er was voordat ‘de appel bitter werd.’

Slotopmerking
Het gedicht ‘Deïsme’ wint aan zeggingskracht wanneer het beschouwd wordt tegen de achtergrond van de zeventiende-eeuwse verbondstheologie. Er is echter een groot verschil. In dit gedicht wordt geen dogmatische verhandeling opgezet. In plaats daarvan heeft Achterberg de oude verbondstheologie op een indringende wijze geactualiseerd. Het gedicht ‘Deïsme’ heeft mijns inziens de oorspronkelijke glans van het Bijbelse begrip ‘verbond’ terugveroverd op de gestolde begrippen van het dogmatisch betoog.  Wel heeft Achterberg  in de loop van zijn leven afstand genomen van deze gereformeerde traditie. Hij heeft er echter nooit afstand van gedaan. 
W.J. van Asselt










